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,DEL
DIlO OfICIAL
?
MINISTERIO DEL EJERCITO
PARTE OFlqlAL
REALES DECRETOS
Vengo· .en nombrar Capitán gem'G-
ral de la s~tima r'é.'gi6n ,al T,enien-
te general don Leopoldo de Saro
Martín, Conde die' ,la. Playa de Ix-
dain. •
Dadoe'l1 Pal.acio a lomee de ju:nio·
de mil novecioentos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
DÁ;lrAso BERENGUER FUSTÉ
Vengo ·.en nombrar General segun-
-do J e'fe de las "Fuerzas MilitauGen
Marruecos al General de divisi6n
-don Federico SousaRegoyos, que
actualmente manda la duodécima di-
visión.
Dado en Palado a once de junio
-de mil uovecie:nto·s treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ
brigada dOlJlJLuis Valdés CabamiUes
del cargo, ,de Jefe de Estado May;or
de 'la Capitanía. genera:l de la pri",
mera. regi6n.
Dado· 'en Palacio a on.ce de.' /junio
de mil novecientos. tveinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ
En. consideraci6u .a lo solicitado
por 1e'1 Geuera1 de bri.gada don Eu-
genio Pérez de Lema y Guasp, y de
.cO/ll,formidadcon '10 pr,opuesto por la
Asamblea de ·la: Real. y Militar Or-
den de San Hermen1egildo,
Vengo· óe'llJ conced,erle la Gran Cruz
de la refeTida Orden, cou la and-
gitedaddel día trece de abril del co-
rriente año, ien que cumplió las con-
didoues re'glamentariaG.
Dado en Palacio a: onc·e ,de junio
de mil· noveCÍoento·s t~e'Ínta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ
En consideTación a lo solkita:do
po,r ·el General de brigada don
Eduardo .Curiel Miarons, y de eol1-
formk!:l!d con. 10 propu'esto· por la
Asamblea de 'la Real y Militar Or-
den. de 5'an Her.m.enegildo,
Vengo en concederl,e la Gran Cruz
de la referida Ordeú. con la arnti-
güedad dell día veintiocho· de marzo
dell conienite año,en que cumplió
lfts condidones reglla,mentaTias.
Dado, .'en Palacio· a once de junio
de mil novecientos treinta..
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ
Vengo en nombrar Jefe de Esta-
do Mayor de la Capitanía geneml
de la primera región al Genera:l de
brigada doln, Eduardo Curiel Mia-
rons, que actualmente desempeña
igua'l ·cargoen la de la sexta regi6n.
Dado 'e1fr;Fa:lacio·a once ·de junio
de mil noveCÍiento& treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ
Vle1rugo ,en uombrar Cenera1 de la
'dUodécima divisi6nal iGelnleral de
divisi6n d,on }er6nimo Aranzahe Gve-
:tl1'er.
Dado iOn Palacio, a ,onc·e die jun.io,
de 31111 \tilov,ec'Í·entos. tr·einta. ,
D' El Ministro (lel Ejército, .
"MASO BERENGUER FUS'.l':ft
f V'engo ~n admitir ,la dim:i-si6n que,'
QUillda:da (ottl .el m3.!l'estado. de· su sa-
I ud, ha IIl1íelS,eutado, /e'l GeDJeJml de
En con6idera:ci6na '1'0' solicitado
¡por ·el General de· brigada don Fe-
liIP,e Ma1r-tínlez Romero, y die' c01llifo.r-
mi·dad. 'CO>ll lo ¡propuesto por la Asam-
blea de la ReJal y MUitar Orden ·de
San H.ermen,e'gHdo".
Vengo, ·en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la anti-
gü1e'dad del ·día; t,vec,e de marzo del
cOlrrioente.' afio, e'n que 'cumiPli6 Ilas
c,ondicion¡e'S .·eglam.entarias.,
Da·do, 'en Palado' a OIn,C'e' de juni'o
de mil novecie1ntos, treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército.
DÁMASO BERENGUER FU¡:¡TÉ
V1e([)¿go' ·en nombrar segundo, Jefe
del Gobierno, militar ,de Menorca al
General de brigada don Antonio
Bandrés Ca·zcarro.
D¡¡,doem, Palado· a onCle. de junio
de mil novedento~ treinta.
ALFONSO
El MIIlIstro del EJército,
DÁMASO Bl!JRENGUl!JR. FUSTÉ
En cOIDJS.idie'raci6n a los 6.ervi'C'ios. y
circ'unlSta'O.cials del -corone'l de Caba-
llería, núm,t'ro, 1 d~, la' ,escala .ae su
dlase, do,n 'Pr~ico[llio, Pi¡gna!l:ellij, (iltt
ATag6n y P.3iCf,iJla., qu.e cueuta la.
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BERENGUER
BOOltNGUJ!:R
general ¡de 1. quinta
general de 'lll Gua¡'(1ia
DERECHOS PAs<rV;OS
Señor Capitán
:re,gi6n.
Señor Director
!Civil.
DESTINOS
Excmo. Sr,: El Rey (<j. D. go,) ba
tell¡j¡j.() a bien disponer que el temientelcoronel de Estado Mayo-t' D. Mauu
c1
e
Sáil1z de Pe'rres, cese en el "ligO e
ALFON.S°
ORDENESREALES
El Ministro del Ejército,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ
¡Excmo. Sr,: Vil51\:as las instancias
promovidas por 1<0 S guardias civHes
retirados) Francisco Sarasa Ara y Pe-
dro Barta. Esqués, residentes ·en Zara-
goza, .calle de la Cadena n1Íim. 18, Y
plaza de :la Seo núm. 9. en síiplica. de
mejora de haberes 'PlllSoivos que creelll
les c.arrespoude, c<on arreglo al real
decreto de 7'de marzo de 1918, y te·
n1iendo en cueulta que por r<;lales ór-
ldenesde 4 y 24 de junio de 1924 ya
se les negó idéntica petición, por 110j tener derecho a percibir roáis haber
Ven'g,o, eml nombrar s'egiUndo, jefe pasivo que e'1 de 38,02 pesetas que se
d,el Go,bi,erno mil.itar d·e C¡¡,r.tagena al les señaló, y no haibiencLo yariado las
Gen,era'l de brigada D. Prolcoipio Pig- circunstancias que dieron 'lugar a ague-
naJtelli die Ara.>~6n y Pa,ailla. Has negativas, el Rey (.q. D. g.) se
Da,do en PaJ1aoio· a. on,ce de junio ha servido resolver que los illlteresados
d:e mil nOlvecient.os treinta. se atel]gan a la menlCÍonad-a .disposi-
ción,
.De real {)rdelll 10 digo a V. 1;':. pa-
ra su con,o>CÍmiento y demáH efectos.
Dios guarde a V. E. muc'lto~ años.
Madrid 10 de junio de 1930.
Subsecretaría.
CARGOS
"Circular. Excmo. SI'.: T('lliOllc1o -en
oue11tn que In c1cHip;llaci611 de las 1'01'-
somas que ,\'ollstitl1yel1 'la CCJ.ll1·isión
Cl'CI\(ll\ por el real t!¡';C\'ctü de In. Pre-
sidencia del COUHI.'jo d.Miuis,trof" ele
¡,lB de mayo de 10:.17, se hizo muy pl'Ín-
cipnllnente en raz6,n al cargo qt1e ejor-
cían ell el C01l$cjo Sl1prC!l:l1,) '.:e'; Ej6r-
ALFONSO
El :M:inistro del Ejército,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ
\ef.ectividad de tres de feb\r-ero ~e '\ ta ~ séptima, r-egiones: le interQnad,o f cito y Mar{na, dado que 10s i::omet
mi.! nov;ecientos veintidós, en distiD:tas. ocasiones el de la quin- do.; que se le asignaban y h1. trasce!'
Vengo en ;promoverl!e', a IPropues- ta brigada de dicha Arma a, qu:, per- dencia de su dictamen requerían tod
ta del. Ministro del ~jército y. ~e Itenecía; y. e~ Ceuta, ha IeJevoldo ~l la compe~encia y prestigLJ Cl.ue conell
¡;¡;cuerdo' 'Con -el Consejo de MID.1S- d·e .10s reglIlll'ent,oiS Caza.dor~s de VI- rreln endrcho Alto Cuerpo, parece na
tras, .al empleo de General de bri- \ tc:n~ y de A~ca:nrt:ara, ha.bl~n.9.,(} en tural que la permanencia e':l la. expre
gada, con la antigüedad del día d'Üce 1~lstl":ltaos ocaSl'ones ~e,s¡em:per:llido la sada comisión venga supeditada a
.(fe abril dd 'CorrÍ'e'ute año, 'en 'la va- ¡~efatl!ra del sec~or y plaza. ,:1.tada, e hecho de f.ormar part.e de aquel ~en
.cante ,produdda ¡por pase a situa-! 'Alltennado· ~n di;f~rentes pe;nodos. la tro, y en consecuenCia, y del nllsm
ción de primera resC'wa de don 1si- ¡Coornandancl;a mlht~T ,~e dllCna p;1a- modo que se ha hecho con su Pre
dro Bilbao Martinez, la cualcorl'es-l za, y la clrcun~cnpcl~ hCeut3l--~¡e- sidente, cuando algunas cie las persv
d 1 d d tuan. En el .presente ano a aSlstld'Ü nas que cita el artículo scaundo de
Plont·e a at bSlegr::nd a ,e alscednso :.::- ¡ al cur.so de .infororna.áón pana, el real decreto citado cese d: pertene>lO umo 'es a '00 o para os ce es"", Mando ' E" .
procedencia, , . _. . cer a:l ConseJo Eupremo del jercltl
Dado- len Palado .a once de ]'unio Ha. desemP":n;a.do dIferentes. ~ lm- y :Mal'Íilla, -d!'je también de formar par
d -'1 ' t~el·~ta. portan1:\es com1JS:LQ;nes del servl'ClO,. te de la Comisión de referencia y DO'e mI noV'eclentos L' ~ T '~t 1 . - d ,. . .
omo pa.c e en a ca~~ana e ello; el Rey (q. D. g.) ha .tenido ;
Cuba, d~ ,suba:1ter;J.'Ü y capltaJll, y en bien d1sponel" que los Generales di
la,d>e A.fnca (tern>tor'lo. de Ceuta-Te- división D. Pío Suárez Incián y D. Ra
tnan) de. cor01;e.l, hablBrlldo akanz<l;- fae! Moreno y Gil de Borja y el Cen
do, po-r 100S mentos ¡en. el~as contral- sejero togado D. Adolfo Trá:paga, ce
dos" .laoS reoomp~n~as slgu,Hmtes : sen en los cargos de vocales en j;
Do,;; cruces rO]a:s de pnmera d.a5e C ", d f d' 1, "
odel Mérito ~1i1¡taT una d' ena'.l pen- omISlOll e re orn;as <; ¡a~ .e} es u
. " e . gentes sobre matena ,de JustICIa en la;
Gl'()Jlada., ~o;r. 100S C{)1J1l~a¡tes sostenl:dos jurisdicciones de Guerra v Marina pa.
len la ",PImIenta» (Vllla·s) el ;30 de 1 f d ,.' d '.
mayo de 1896 y of)<lraciohes ,practi- .ra 10ds que
t
udero:'>8" deblgna oSa POlI' ?::d f b "1 rea: ecre o e 2 e lnavo e 9-,·ca as en e rero s·:gule·n.te en . a pro- fi D 1 d 1 d' . V E
vU¡'lcia de Sanlta Clara. '" e ,rea o~ e,n {) Ig.Q a,' , p~.
Empleo de ca¡pitán, por las Ü'per.a- r2,. su conOCImIento y dernas efec50~'
ciones reaJizada.s durante el me.s de DIOS ,,~uarde a, V: E. muchos ano_o
agosto -de 1897. MadrKI' II de juma de 1930.
Cruz bi'color dletercera clase del
Mérito, Militar, po;r los servicio>s de
campaña presta,dos en nuestra zona
de Protectorado en Marru,ecos duran- Señor•••
te el lapso '¿'e tiempo C0n11)r-end¿do
tenJtre primero de octubre de 1926 a
12 de igua\l més ,del año silJ'uient-e.
Se halla-, aid'emás, en' posesi&n {le
la .sigui,ente", con,de,ooraciolDles:
'Ctruz y Pla,ca <11e San Hermene.
giMo.
Gran o.frcia;} de .la O,rden de la
Co.rona de Rumania.
'Cuenta cuarienta y tr·e.¡; año.s y siete
m.e.sles de ef,ec-tivos s'ervidos, y de
ello,s, trei.nta y s,iete años y cer'ea de
once mles·es de ofidail: hac¡e ·el nú-
mero· un,o en la ,escalla de su claf>é,
Se halla bie'n, conceplbuado y está cIa·
sificado aipÍto para el aISC\eI~?o.
'Servicios v cirC2tnstanczas a.el coro-
nel tle Caballería D. ProcoiJio Pig-
natelli tle Aragón y Patlilla.
Nació .el día 5 de agm3to de 1868,
y tuvo entrada len el ~ervi.cio militar
el día 4 de noviembre de 1886, como
-soldado voluntario de InfanterÍa, sin
¡premi~, Habien¡'l.o oJ:1t:.enido- ingre.so
como< alumno de la Academia Qet.ile-
ral Milhar el 29 de agosto d'e 1888,
pasó a la de aplicación de Caba.lle-
ría el primero de igual mes de 1891,
en' la qUle obtuvo reg'lame'llItariam'en-
'te el emplleo de .aUér.ez-alumno el 9
de juüio- de 1892, y el de segundo te-
nilente de dicha Arma, por termina-
ci6n de estudios, el 9 de marzo si-
guiente. A.scenodi6; a prim.'er tenien-
te, en julio ;;le 1S95; a capitán, en
agosto die 1897; a comanda'ilte, 'e'n.
igual mes de 19I!;a tement'e coro-
lllel, en' septiembre de 1915, y a COI-O-
nel, ·en febrero· ,(j!e 1922.
,sárvi6; de 50'Mado, en el batall6n
de Gazador.es de Manila.; de ~uibail­
terno, en el .r'egilJ1l~enlj;o, Lan'ceros d'e
la Reina, y en 9U1ba, -en orperacio-
nes· de camp:aña, .e'l1J e1 eoS.cuadr&"'l ex-
poedkionario d!e Pavía y !'egimiento
de Numand8J; de clllPitán', elll {l.kha
isla, pro,sigmi6 ,en oper<lJciones, en él
escua:drón expedido'nado de Tailave-
ra, y ·en la P¡eninsula, en la Comi-
oSión liquidadora del dioSuelto· re-gi-
mi'ento de Numanda, y '1:<11 comisÍÓ'n',
en la Inspecci6n -,de la'.l Comisiooles
liquk1aldo-raf> de laoS Capiltam.ías ge-
n.eralles y Subino(p'eccio,nes de Ultra-
mar, habiendo '.l,ido. ·elegido di.putad.o
a COl!'tes .e.n la legisla1:,u¡:a d~ 1907;
de coman,dante, de delega,do militar
die laos Junta'.l provinlCial,e" dlel censo·
del gaJo,ado ca>ballar y mUllar de So-
ria y Teruel, y de te'nienlte cCJ.'onel,
desempeñó 1:11 a>11lt,er,j,or 'com'etido en
Pamplona ·e ínterin'a,do, desde el 4-
de ago,sto, al 9 dese'ptiembr'e d.e 1921
tel targQ de insll:ector ¿'e la quinta
zona pe'cuaria.
\ De corone:l, ha man.d.a,do' el quinto
n;gimi'ento, oJe re,serva y reg,imiento
Lancero,s, de Es.paña, habiel1'Clo asis-
tido, al mnndo die .In nrimern 'IJ~i~rn­
clet del ha'o,do N01·tO a losC'jerC1CJ(1S
de ,clolvisi6n cl e Cahn,llería dis.pU'l'stOH
pO·l' 1,('1\1 orden cir,culnr de I7 dC' ,,(m-
tiemln10 d,e r02~ (D. O. múm. :w!\) ,
ClUe >se desarrollaron -e·n' o,oviemhl'O
sigu.ien'te en varios IpUIJl tos de la s'ex-
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RECO,MPENSAS
!l1ISI0R eli Gtros TerciQ!, Coleg:os, o .
Direccióm gellleral del Cuerpo, a cuyo
efect-o y por 10 que respecta a estos
ú'lti'):n()~, oportunamente se señalará el
Tercio que deberá e::=;:allli.¡;,arlol'''.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y úem{us efectos.
Di-os guarde a V. E. muchos años.
Madrid Ji) de jun,io de 1930.
BERE..~GUER
Señor ! ~rector general de la GU2rdia
.civil.
Señor Presidente del Consejo Supre-
, mo dlll Ejército y Marina.
BERENGUER
Señor Subsecretario de este Minlis-
terio.
Señ·ores Capitanes ge.¡¡erales de la pri-
mera y séptima regiones e Interven-
tor geJ:leral del Ejército.
BERENGUER'
Señor Capitán general de la sexta
q:egión.
Señor Interyentor general del Ejér-
cito. .
ayudante de campo del General de la' ra 1.'11 conocimiento' y demá-s efectos.
no" división, D. Ra,fael Villegas ::\1011- . Dios guarde a V. E. muchos años.
tesilllos. 11adrid 10 de junio de 1930.
De real orden 10 digo a V. E. pa- .
ra su o,:x:oc:miento y demás efectos.
D:os gu~rde a V. E. muchos años.
Madrid II ';:e junio de 1930.
Excmo. Sr.: En vi':ita de-! escrito
qUe V. E. c1idgió a este Ministerio ell
31 de marzo último, pro'Poniendo se
modifique el artíctüo 24 del reglamento
ele ascensos de las clasels de tropa Ide
l'se Instituto, aprobado por real or-
den circular de 4 de agosto de 1921
(C. L. núm. 294), el Rey (q. D. g.),
de acnerdocon 1,0 informado por el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
dllla en 23 del mes próximo pasado,
se ha sCl'vido accedel' a 10 propuesto,
llucdl'\nd,o ¡¡¡·icho artículo lllodific,ado en
ht fOl'ma siguiell te:
"Artícu10 24.Ell caso de COIIJ cen-
tradón de fucrzl'\, los Concentradcl.' se-
1'1íll l'xtlmilHtuOS ele! rderido examen
ele tanteo 'Por el Tribunal de'l Tercio
('n que se hallen, ·.·ig-uiénd'0se ¡,fllll
práct:ca para los cxámenes de j,;¡di-
viduos que prestan sus servicios en co- B&RENGUERSeñor...
UNIFORMIDAD
Circ#k1t'. ExcmO!. Sr.: Visto el e,.
ll:-ito que. ~l .l?irector goe'll.eral de Car".l!lm0ro~ dmg;lO. a ,este 1{iom,isterio en 11.'1
del 1II1e~ ~roxlmo pa3tldo, proponiel1d0
s~ 8UstltUllclo el capote y el g:olrl'o azul
11lna, que.act1!lalmen1Je 1IISftU los alumnos
del Cole!po de Car~bjner-9s jóvenes, por
una pelltza .de pal~o de igual color y
gqr·ro del 1tI1SllaO gelilero, de forma aná-
loga a que \15an los lGgiona.rios el R,C"J
(q. D. g.) '~e ha. servido acceder a 10
propu~sto por dicha. autoridad y dispo-
ner . quede mo,clificado <liJa, .elcxpresado~ntld? ·el artIculo 1S4 del r.$!\'lal1l"11to
del el1:a;do Colegio, Illprobado por ~'ealorde~~clrfular de :21 de febrN'O de I916~C. L. l1um. 45).
De rea.l ?!'(l\ln 10 digo a V. E. para
su COl10Clml'cnto y demás ef"'ctos. Dios
guarde. ;¡. V. E. nmcoos año!. Madrid
ro de Juma de 1930.
Excmo. Sr.:· Conforme con la 'Pro-
puesta que cursó V. E. a este Mi:r.iste-
rio en 24 de julio de 1925, a favor del SUSG:RIPCI;ONES AL ((D. O.)) Y
teniente de Infantería D. Arutonio Can- (C. L.»
tos Gálvez, ho-y retirado por inútil, el
Rey (q. D. 'g.), por rés·olución de esta Exem.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
fecha, ha tenido a bien conceder a di- ha servid9 disponer que a partir del
cho oficial la l-.iedalla de Sufrimientos día primero del 'mes actual, los re-
por la Patria, coln la pelll::ión de 5.290 gimientoE. de Inta'ntería San F ernan-
-pesetas, correspondientes a los 429 días do' mimo n, Ceriñola núm. 42 y Afri-
que j,¡¡virtió en la curación de las he- ca núm. 68, orgamJÍ.za'\:1lols. por r·eail
rida's graves que le orodujo el cnemi- orden circular de 19 de mayo úIt,i-
go en campaña, el día 20 de septie'ln-- mo (D. O..núm. IIO), queden, 6US-
bre de 1920 en Unires CLarache), per- crito-s a 22 ej,emplare-s. ,del DIARIO
teneciend·o a:l Grupo de Fuerzas Re- OFICIAL Y de la CO'lecci6n Legis~ati7Ja
guIares Indígenas de Larache núm. 4, cada uno, y ·eol r.egimn.ento Cazaid-or.es
y la. indemnización por una t,ola vez d-e AlIcántara, 14.° de Caball-eria, a
de r.6co pesetas (40 por r00 oC H1 nU-ive ej·em.pilar<€\~ del DIAIUO OFICIAL
sueldo), en total 5.890 peseta,.:, por y d.e 1a Colecci6n.., pudien·do (LU1l1-en-
c()I;lsi(lcrar1e comprendido en el Íli'ci~o tal' el n.ál.:l:}ero ,d.e di-chas 5uscripcio-
a), primer caso del artículo euarte, Y' n·es los Jef,e·s de los Cu.erpos ci.ta.de-s
e'n el e) del quinto 'del vigente regla- ,que consdd.eren iU'sliufidentes !-als que
mento de la expresada cOlldecoración, Se J.ea asignatll, para h:r cual se 9li ri-
aprolbado 1/or rC';al decreto de 14 de g>i.rán directament'e ail llJdmin.i-strador
a'bril de 1926 (C. L. nÚm. 148) y serIe de ,dieha~ p.ibli-cadon:as
de aplicacíóp, además, el artículo oc- De r·e'al or,c1en. lo dli,g; a V. E. pa._
tav.Q del 11l1Smo reglamenlto. ra su oo·nOlCimiento y d-emás efectos
De rea'l o,~de.n 10 digo a V. E. pa- Dio'5 gUia!I'de a V. El. mucho" años:
ra. su conocImIento y demás efectqs. Madrid le d.e jun.io .Qa< I 930.
DIOS guarde a V. E. muchos años. '
Madrid 11 'de junio de 1930. BERENGUER
Seño'!' 5ub\SleleteiJa(t",i;o. de ·este Minis-
terio.
S'eño,J)e.5 l!!:~ipiÍJtá1il' ge:a.er8JI de .la, pri-
mera regI6,u. y le.f.e SUIP,erior d-e las
FU'e'rza~ Mühtares d'lil Y,arrueo06.
Señor Jefe Superi.cr de las Fuerzas
MHÍ'tarels de Marruecos.
Señores Intendente g'eneral militar e
Interventor gelneral del Ejército.
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: Como resul,tado del
concunw anunciado por real O'rdelll de
30 de robrH próximo pasalcio (D. O. nú-
mero 98) para cubrir una vacante de
coronel de IngenierOlS. que existe en
la Dirección genera'l de Preparación'
d7 Campaña, el Rey (q. D. g.) ha te-
11Ido a bien 'd,esignar para ocuparla al
de dicho empleo y Cuerpo, D. Leo-
poldo Jiménez García, actualmente coln
destino cm la Comandancia de obras
reserva y parque de ingenieros de es~
región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán generall de la se.gunld~
región.
Señ.~res Director gel1leral de Prepara-
ClOl1 de Campaña e Ilnterventor ge-
netal del Ejérc.ito.
Seiíor Capitán general de Baleares.
Señor Il1,terventor general dd Ejér-
cito,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General G:berilador mili-
tar de' Menorca, D. Manuel López de
Roda y Sánchez, al comallldante de
InfamterÍa D. Servando Andreu Gue-
rrero, disponible forzoso en esas Is-
las. .
De real orden Io. 'dig-o a V. E. 'Pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid II de junio de 1930.
BERENGUER
LWEN¡CIAS
. Excmo. Sr.: COI1for-me con '1'0 soli.
c;tuelt> 'llorel escribiente de selgundn
C¡a~u elel S:ucrpo de Oficil1as Militares,
D. JlHlqt1lin l'órcz Láznr·o COll des'tÍlllohll ~'st~ 1I-Hllistcl'10, el Rey (c¡. D. g.)
eln t?lll<1ó. n hien conceder'lc dos 111ese,s
e hCCllCIa por cnfel'mo para Cáceres
'Y. Tolec!o, con arreglo a las illstru.c-
~¡ol:es. aprobadas por real orden de S
e Jt1l110 de 1905 (C. L. núm. WI).
De real o.nG·en lo digo a V. E. pa'-
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Supre-
Ex>cm·o. S'r.: E-l Rey (q. D. g.),
de acuerdo cÜln. 10 prof'Ue6to, por la
AsalJibil'ea de la R-eaU y Militar Or-
de'n' de San He,rmenegiMo, se ha ser-
v,1do, con.oeder al tendente co,ronel de
Infa'l'l!tería, oon d-ootbo ·en el regi-
mi-enrt:o. Vergara núm. 57, ,D. Tulio'
L6pez Ru,iz, como, m·ejo'r'a de anti.
güedad en. cruz de la citada or,den,
la de 7 'de enero de 1918; ·en pen.
si6n de cruz, la de 20 de foebrero
de 1924, y en la de placa, la de 20
d¡e febr¡ero de 1926, en lugar de la's
que le fu.eronseñalada.s eona'nte:do-
nidad.
De real or·den 10 digo a V. E. pa.
ra ,u co,nocimiemto, y demás efedos..
Dio·s guarde a V. E. muchos añe.s.
Madrid ID de j'Urrio de 19-30.
BERENGUER
Señor Presidente d,e-1 Consejo Supre-
mo del Ejércíto y Ma'rima.
Señor Capitán general de la cuarta
regióm..
Señor In-ierv·enrt:or rr:eneral del Ejer-
cito,. <>
~E)¡jcmo,. Sr.: El R.ey (q. D. g.),
de acuel:ido con lo· iproipu·es.to por la
Asrumbilea. de la R·eal y Mi.litar Or-
den de San Hermen,eg,¡'¡do s·e ha s.er-
vido conceder a:l co'ma11¡d~l).te de In-
fantería, con destino en 'el re/gimien-
to A!si1i. 'n,Úim. S5, D. LuoioGonzá·
1e1:-Trulj;aiSl y Gal'cía He.rr,eros, como'
m·ejol'a de an1t:igüeidad en cruz dre ,la.
citalda Orden, la de 26 de junio ;de
1027, 'en vez de .la 'gu,e lle fué se·
i'iaila,da COn Imteriorildad.
D·e real ol'den 10 digo a. V. E. pa-
ra suconoá.m.íen:toy de,más efectofl.
Dio,s, guardo a. V. E. muchos años,
Madrid' xo de junio· de 1930.
BERENGUER
Señor Pr,esiidreJDlt.e .d,ell Cons,ejo
Imo dell Ejérdto. y Marina.
Señor CaiPitán general de la
r~gión.
Alférez.
Suboficiales'.
INUTILES
• RELACION .QUE SE CITA
termina COn D. Eduardo Capdevila Cus- vido conceder al coronel de Infan- ffi
pinera, por haber sido conceptuados ap- tería, con destino en la zona de n- "
tos para d ascenso y reunir el alférez las c1utamiento' y r-eserva de Albacete 1)
condiciones prevenidas en el artículo número, 16, D. Enrique Padilla Ló- ',';
,quinto de la real orden drcular de 27 pez, como mejora de antigiiedad en \(
d~ diciembre de 1!)I9 Ce. L. núm. 489), cruz de la citada Or-den, la, de 20 de ~I
CUTa legisb::ión le comprende, y los diciembre de 1909; en' pen.sión c.e ;
suboficiales, las marcadas en col artícu- -cruz, la de 19 de diciembre de 1917 ;
lo 448 del vigente reglamento para el en placa, la de 20 de diciembre de
redutamiento y reemplazo del Ejército, .1919, y en penlsión, de placa, la de
Rsig:::álldoseLs .e~. el emp~eo qUé se les ,20 de diciembre de' 1927, en lugar
concede la antlgued:1d de esta fecha y de la6 que le fue'ron seña,la·das con
{].ued"ndo afe,ctos a la Ul)idad y Cuerpos 1an¡j;eriori.dad.
a que lo estan actual~ente. I De real oy·den lo. digo(} a V. E. pa-
D<: re,,:l :m~en lo dlg? a V. E. p~ra: ra 'su conocimllientü y demás efedos.
su c~noclmlento y demas e!ectos. Dl?S, Dios g.ua:<rde a V. E. mucho,~ años.
gua~{je. a .V. E. muchos anos. MadrId! Madrid 10 g¡e junio,de 1930.
II oe Juma de 1930. I
BERENGDER
BERENGUER
¡ Señer Plresid:ente <100 Consejo Su~re-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitálll general de la terce-
ra r,egi6n e Interv.enotor general del
Ejército.
D. José Gómez Garda, del regimien-
to Grave:inas, 4I.
D. EduardoCap<kvíla Cuspínera, dd
de Sn n Quintín, 47.
l\ladrid II de junio de 1930.-Beren-
guer.
Señor }efe Superior de las Fu.erzas
MdJlitar.e:s Cle Marr't1·c'C<l<S,
Señores Prel5i·dentedol eonlS·ejo. Su-
¡¡ll'cmo' '¿·cl Ejército· y Ma,rtina c ¡'no
t.erV'eo·tor general del Ejército.
ORDIEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
d.e a·cuerdo con lo. \pro¡pueslto pOr la
Ma·m¡bj,ea de la ~eal y MiHtar Or-
den/ g¡e San He~ lruegikLo, s·e ha: s,er-
JM ...... tia
8ocelon dlllnlnntérlil
ASCENSOS
Características y 1/S0 de las prendas
que se citau.
Circ1Ilar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Difls guarde) ha tenido a hien conceder
el empleo sUj)Críor inmediato de su res-
pectiva ,e'scala ,al o.fidal. y suboficiales
de cOlU!P'lemcnto de Infantería que figu-
ran eln. la siguiente r'e'~ad611, que, prin-
cipiacon D. José Domíngue'2: SevilLa y
L:l pelliza será de pa,ño castor, color
azul tkla, de delanteros con doble so-
lapa cttlzada, las qll~ tendrán una lon-
g:tuJ. de 16 centímetros en su j}arte su-
perior, ocho en el centro y diez en ;a
parte. inferior; llevarán cünco ojales con
vivos del mismo paño, colocados a dis-
tancia proporcional según su talla, <le
seis a ocho =tímetros,.Ie igual núme.-
ro de botones de los reglamentarios en
el Cuerpo, colocados a distancia que per-
mita abrocharse. En, todo su. borde lle-
vará un vivo de paño grana, que ha de
p.artir del naciente' del cuello y. termi-
llar ~1l la parte inferior de la prenda;
:además llevará dos pinzas en sentido
-vertical, en los costados, para dar for-
:illa al talle, y dos bolsillos sesga<los,
,colocados a cuatro centímetros por de- Señor...
,bajo del último botón, con una antera
formando 'Pie, de tres centímetros; la
colocación de los expresados bolsillos
gUJ.l"dará una proporción con el talle,
de 10 a 14 centímetros, para quedar li- D. José Domínguez SevilLa, de la cir-
bres delci,¡¡turón cuando se lleV>e" pues-
to el correaje. Los delanteros llevarán CUtlscripci6n reserva'de Cij,diz, r4·
una pinza V'c'rtical en el escote del cue-
11o, tIue guardará rd¡¡ción eÓn la extre- .
midMl de éste.
La espalda será de tina sol¡¡, pieza, uni-
de! <¡los d-elanteros por el costado y hom-
bros. Las muhgas, de dos hoj as, CO~l
bocumangas de siete a l1tley¡e' centíme-
tros de anchura, según la mlla, guar-
necida de un vivo de paño grana a Sll
~,iredcdor, e introducido en la costura
posterior; ,1111 botón pequeño irá coloca-
do iI, dos centímetros por encima de la
citacla bocumanga. La hombrera, de
p.í'io, del mismo color, con un vivo de
¡dío grana a su alrededor. ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
El cuello vuelto, COn tres centímetros (~e 8;c1;1er~o con 10 pr0'l?ue.s.~o· por el
de pie, cerrado con dos corchetes, y ~ons'eJ.o" Supr-emo .<llel E;Jérclto y Ma-
COI,;. vllr1ta {k, seis a diez céntímetros, Inr:a, Se ha .S,N~l.do dIsponer cause
rodeaclo de 11n vivo de paño grana, lle- ,bacra e.n ;e! EJercIto, pO'1' ~a~er res11'l-
vando los emblemas del Cuerpo en los tado mutll para el s~rvlclo de las
vé:·tkc8 <1" c::da ángulo. armas, el kaíd de «mla» de la Me-
La longitud tota: de la prenda será hal-la Ja.1,i.fia'l1a de Tafersit núm. 5
'tal, que cubra cinco C('lltímetro~ la gue- Hallaluch Bel ~ac.h Ham-anú, d·e·n'e-
n,sa, y su forro será de tina mezcla gan·~o, al pr'op.lo, tle~o, ·su petición
de lana y algodéill1" d,e ll1greso enl Inváhdo's, por carecer
Dicha prenda se usará como de a'bri- de deI1echo, ya que no cum¡pl'e la con-
go sobre el uniforme de paño. ' d'isión c!e ,estpañol, 6in perjuido del
. El gorro será ele pañó azul tina, de senalamlenrt:o· de haber (pasivo que le
igual forma que el que actualmente usa cone'SJponda.
el Ejército, con vivos de soutaooe die De real 0,r9len 10 d,i,go a V. E. pa-
seda color grana, y una borla, también ta. su conodmi.en·to. y demás ef.e'Ctos.
de seda e igual color, pendiente del pico DlOS .gwarnde a V. 'E, muchos años.
d0 la parte a[lterior. Madr:¡d lO d'e junio. de 1930.
Esta pren<b, se usará a diario.
Madrid ro de junio de 1930.-Be11&n-
guer.
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BERENGUER
BERENOUER
DISPONIBLES
EQUIPO "DE POLO
Türres Linares, del suprimido regi-
miento de Vi11arrobledo -núm. 23·
Es asimismo la voluntad dc S. 1\Lque
est~ destino sur!:. efectos administrati-
vos a partir de la revista de Comisario
del CD-l'rie11t:= mes.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. lIIadrid
II de junio de 1930.
Señor Capitán g.eneral de la primera re-
giá!!.
Señor Interventor gener,:¡l de: Ejército.
Senmo. Sr.: Vista la instatia que
movida por el comandante de Caballe-
ría, en situación de "al servicio de otros
~finistefios", D. Adolfo Varela Toca,
en súplica -de que se le conceda la baja
dcfinitiva en la. expresada. situación y se
le reintegre al servicio activo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceuer a
10 solicit:do por el recurrente, en las
condiciones que determina el real decre-
ta de 8 de lTJ:1YO ú:timo (D. '0. núme-
ro roS), quedando -en situación de dis-
ponible forzoso en esa r,~gión.,
De real orden 10 <iig'() a V. A. R. pa-
ra stt conocimiento y demiis efectos.
Dios gnard~ a V. A. R. lllttchos alias.
1fadrid I! de junio de 1930.
• DÁ:IúAso BERENGUER
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión. .
Señor Inl1s'rventor general del Ej ército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disprne¡- que el equipo
de Pala del regimiento) de Lancerc'~ de
Villaviciosa, sexto de C~{bal1ería, com-
puesto del coronel, dos capitanes v un
teniÍente, con oé!}) caballos y l't1atro
ordenanzas del mismo regimiento, se
tras-ía"¡en a A¡'gecira~ para efectuar
un partido etc dicha nattll"aleza CGi:: t1n
eqni'po del Ejército inglés, el ura-e te los
días 22 al 29 del cnrrieilte, -:isfru-
tan do te'dos las indemnizaciones y p'1tl-
ses reglamentarios ·de la Pcnínsulét,
durante doce Mas. CO'l·'Car.go al capí-
ttllo novelno, articnl0 único de la sec-
ción tercera del vig-ellt'e pr~supt1esto y
haciendo el viaje de ida y vuelta po"
ferrocarril y cuenta del Estadc'.
De real orden Jo (¡igo a V. E. pa-
ra su co,nocimiento y demás efectos.
Dios ,A'ua-rdc a V. E. ll1uchos aíí05.
Mttdl'l(l 11 de j1t11i\) elt' JOSO.
BERENGUER
B:mUNGUER
Suboficiales'.
Sargentos.
CONCURSOS
DESTINOS
RELACION QUE SE CITA
e: ~~enor...
~'l1'lr<le a V. E. muchos años. Madrid
II de junio de 1930.
D. José Raimundo Ureña, del regi-
miento Cazadores de Albuera, I6, la de
Il"'imera de abril de .1915. •
D. Esteban Zabaro Vázquez. secreta-
rio de Causas de Lar.~che, la (r.:~ pri-
ll':.,·rn ,lt' mgyo de 1915.
1radrid II de junio de 193D.-Berén-
guer.
,ExclUo, Sr.: El Rey (q. D. g.), ):lor 8l'ñ 11" C't lit' 1 1
rcso1ttd611 d() estg fecha, se ha ,servido ' l'I:' -¡ón '~ ¡m g-enera (e la segunda
eonfe1'11' el mando del \"~ghnkl1to de Ca- . g .
zadores Alcántit.ra, 14.· deCaba,Hería, f Scüc,res Intemlcllte gCll,Cl·al.m!litar e
al coronQol de dIcha Arma, D. RI,cardo Interventor general del Ejercito.
- .
rD. Luis Fernández Garda, 'lid regi-
'micl1t(} Húsares de la Princes-3., 19, la
dE' primero de abril de 1914.
D. Frau;dsco Garda Gatius, ¿¡,d de
Cazadores d~ Almansa, 13, la de l'rime--
ro de mayo de 1914.
Supr-e- D. Juan Camaras1- Boignes, del de
Dragones de :Montesa, 10, la de prime-
Tü de agosto de 1914.
cuarta ,. D. Franc.isco Beneitü. LÓl'ez, cJ,c la Es-
cne'a Central de Tiro del Ejército, la de
f·rimero de agosto de 1914. .
, I D. Germán Alba Lozano, dél Grupo
de Fuerzas R:;gubres Indigenas de La-
rach2, 4, la de primero de l!lüviembre
d;; 1914.
BERENGUER
BERENGUER
RETIROS
sección de GIItBliaJ'ffJ ¡} Crl1.l Clílli;¡¡r r
ANTIGüEDAD
Señor Presid-ente del Corrsejo
:mo del Ejército y M;:trina.
Señor Capitán general de la
región.
Excmo. Sr.: Por haber cumplida
el d·ía 27 de mayo próximo pasado
la -edad reg':aunen.taria paTa el reti-
ro forzoso el a1lférez -de Infantería
(escala -d·e reserva) ,retirado por Gue-
rra, Do'. Juan Ale,nso Marty, el Rey
(que D:o,s guard,e) E'le ha seTv1do dis-
poner que por fin del -citado mes de
ma'yo cause baja en la n6mina -de
retlra;ros de -('M r,egión, y que ·des-
de pnmero ·del me--s actuaQ se loe abo-
ne por la Delegación, de Hacienda
.ele C6rdo'ha ·c-l haber mensua~de pe-
setas 146,25 que l,e corres1)ond,e.
De reail o~c1~n lo digo a V. E. pa-
ra EU COnOCJmlento, y d·emá-s efectos
'Y como r·ectificación a la de 27 d~
mayo úJti1mo il1J~,erta 'en el D. O. nú-
mero u8. ,
pios guard·e a V. E. m'u,ch'os años
fadrid ro de junio de 1930. •
Circular. Excmo. Sr. : Existiendo
una vac,:mte de comandante <le Cahalle-
ría (E. A.) -en el Museo del Arma, que
hi: de des:mpeñarel .cargo de secreta-
rio-conse'rvador -del mismo, -el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
se anuncie el correspondiente concurso, a
Señor Capitán general de la s-egun- fin de qUe s-ea solicitada dicha vacante
ida fegdÓ<nl. por aquellos que 10 deseen, en el plazo de
S.eñores ,Presidente -del Consejo Su- quince días, cdntados a partir de la pu-
¡PIemo de'! Ejército y Marina I'n, blicación de esta real orden. Las ins-
tende te G 1 M',l'. ' tancias, debi'damente docull1l~'l1tadas, se
n enera litar e Inter- cursarán directamente al Director del
v·eutor ¡gen.eral de:l Ejércit-o. Musca; de conformidad con 10 prev-ani-
---_....._ ........_ • -do cm!' el artículo 121 de la real orden
circular de 21 de ¡abril último (D. O. nú-
ID<ro 90), dehiendo hac-er constar los que
se encuentren en Africa si tienen cum-
plido el tiempo de permanencia obliga-
toria.
IDi~ real ordem 10 digo a V. E'. para
su conocimiento y demásef-ectos. Dios
guard~ a V. E. muchas -años. Madrid
tI de junio de 1930.
b.Cim>lar. Excmo. Sr.: El Rey (que
-lOS guarde) se ha servido disponer que
tn analogía con 10 dispuesta por real
Dr4ell d~- 5 del ,actual (D. O. núm.I24),
Dara Id sargento del regimiento H úsa-
~s de la Princesa, I!): de Caballería,
1 ' A.1~r~do Sierra Malina, se rcctifiqtlet antlgueclacl en el -empleo de sargen- SeUM...
o .a las cluses qUe ,,1:' cit"1l1 en la si-
fU1Cllte l'clnci6n, las CJn<] disfl'utal'Í111 de
{j~ qUe Sl' les s,cñalo., por haber as-cell-
¡Ido a diclw. cll11l11"1} cOn nnt1~riol'i<lad a
a real Ol'd-Cllclc 24 <l,e j ullio de 1915 ~~C. ~. núm. iIl2), had6nclose hs corres:~??dK\ntes anotaciones <lll la doc1.1lncntu-
Ion de los int-ercsados.
SU De re~l ?rdcn 10 dig9 a V. E. para
conOCllTIlC-nto y demas cfloctos. Dios
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerda con lo prOlpuesto par la
Asamh'lea de la Rea:~ y MiLitar Or-
ilen de San Hermen-egi'ldo, se ha ser-
v:do conc·eder al capitán -de InfaD!-
Iteda, con des.tino en ,,1 regimiento,Jaén n"lÍ:m. 72, D. JOIS;é Valls:' -de laTorre, la cruz de la -citada Orden,
I
<con a·;:¡¡tigüedad de 6 de marzo de
1930 •
De reRl arden 'lo digo a V. E. pa-
ra sao conocimi.entü y d-emás. efectos.
D:os guarde a V. E .muchoB añ-os.
Madrid ro. de )unio de 1930.
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El Jefe de la Sección,
. MANUEL JUNQUERA
De oficio artificiero.
:R.ELACION QUE SE CITA
Excmo. Sr...
DESTINOS
sBcclon dllllrtlllerfa
f
Señar CapitálilJ ge1íl.eral de k primera re-
gión.
Señores Fr~sidel!l.te del Consejo SU1>re-
mo (I.d I):j ército y Marina. e Intel"-
""utor general del Ejército.
de 10'3 oficios que ,se dta'll a la" a,s- percibir al fallecimi¡ento del cau,san·
piTantesco!Illp-reudidos .en la Giguien- t·e, no hacen constar ell no:mbre J
te. r.elación, ¡¡,iendo destinados a las apellido'3 de ·dicha primera pen-sio.
secciones quce se expr.eaa'D.1, prestan- nista ni la: fecha dlfr esta co.noesión:
do el S;ervicio en las· dependendas cu;yo·s datos son necesari..os para pr<t.
que también se i'ildican, cu,ya alta y ceder a la busca d·e lOS expedien.
baja corr.e..<¡pond<ieThte se verifie¡ará ·en tes res.pectivos en los Archivos mi
la revista d,e Comii3ario. del próxi- litanes, reproducirán elll esta forro,
mo Il):e6- de ju.}io. . la r,eferida palpeleta las Plen'5io'ilista!
Dios guar.d!e a V... muchos años. que ya cla hayan cursado y se aten
Madrid 9 -de junio de 1930. drán a es.tas normas las que aúl
no lo hayan, efectuado'.
Al objeto de evitar du-da:s sobro
lo e:s;puestD', que pudieran oblig.'!
a otra aclaración, y para unifica
el momelo dte· las lP'a¡pe1etas, se re
dactarán ést'a,s. ·en la forma siguiente
I Fensión de doñ.a ... (Dombre y apeHidos de la actual pen'siO<llista), huérfaua de D.... (.empleo, nombre:apellidos del causante), r.esU!elta el
, , . . .. dIe ... (D. O. núm....), por trans
A;1fon~o .Martmez . Lo,?ez, . s·oil.dadío" misión. die doña ... (nombre y. a'Pe
del regImIen.~o. A:r!lllena hg:e~a, 3, ll:i.dos .de la que cobró pri.:meramen
e?- segunda, sltuac:on de serVICIO ac- te la pensión), concedi!da en ........
tivO', a 11a II Sección, :grestando. ser· 'de .
vicio ¡en. el paTque del l'egimiento 1 .
mixto. de ArtiUería de Menorca. .P,aa:.a; que esta cl;l'cUilar alcance 1\
Tomás Camps Garriga, cabo, del 1di:fu51011 qU!e r.e~p1l1,&.e su texto, 6'
regimiento mixt.? . de Art~llería de 1r~e~.a a 101& .sell!or~ Gobternador€:
-- .........ef .... Menorca, a. la septlma SeccI&ll, pres- I ~1~ltares se sr:vaIl;, I'ilteresar de l~
. tand,o el servicio· en el parque de ICIV'1les !'~ pubhcaClon en Ios. Bolelt
armamento' y C\l6':erv;a, del Arma, 7, Inos O/zc/ales de la;; provmClas.
al qu~. se prese?-"ta!á con urgencia. Dios guarde a V. E. muchos añ06,
MadrId 9 de JunliO de X930.-Jun- t Madrid 7 de junio d,e X030.
quera. • .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
¡acuerdo con 10 informado por el Conse-
jo Supremo dd. Ejército y. Maril!la, ha
tenido a bien disponer que al teniente
coronel de Caballería D. Joaquín de
Souza Sl~"illa, a quien se le concedió el
pase a situación de- reserva por real or-
den de 31 de IIl\3.yo último (D. O. 11'Ií-
mero 120), le sea abonado el haber men-
sual;, de 750 pesetas, a partir del día
primero d,d mes actual, por el regimien-
to Húsares de la Princesa, i:g: de di-
cha Arma, al que 510 hall:a afecto, llar
haber fijado su residencia en esta Corte.
De real ordelil lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás I~fectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
II de junio de 1930.
PERIODO DE OBSERVACION
El Genercl Seeretario.
PEDRO VERDUGO CASTRO
El Oe:tIil'l'nl SeQl.·.ei:<"lrlo,
PEDRO VERDUGO, CAsTRO
PENSIONES
Excmo. Sr....
Excmo. Sr.: Por :la Pre.sidend2
de ,este Consej o. SUlPremos'e dice eon
,esta fecha a la. Direco1ón, g,en-eraJl de
o ila. De·,:da. y Ct1ase5 Pasivas lo si·
El Jefe de la Sección, gUlente :
MANUEL JUNQUERA ((Este Con'.lejo SupI'emo, en víTJtu¡¡
de 1;>.5 fa~UllltU'dcs qU!e le confieI'e Qa
ley <1e 13 d,e enero de r904, ha deds-
mdo con derecho, a peniSd,óna loS
'co.mpr,enodido'S en la unida rel3JCi6n
que empieza con doña Hermenegilda
de lo'S Ríos Pérez y te!1roinacon' doas
Madrona (){1'ivera y Mascaró cuyos
Ac:t.demia espedal haberes pasivos se les satisf;rfio' en
la forma qUe s,e ex:prclm en di.c1la
relación, mientras cons'Clrven 'la g41'
" ,,- ...... MlUI ,"3 _ ..._- t.itud l('goa,l para ell "perciho.»
Lo que por ovd,t"n del EXClmo. '(¡eñor
Pro,si dc1ltn IlllUl1fiC5tO n V. li:. pa'
l'a "u tonodmícnto y demás efecto!'
nio~ ,r('¡arc!p. lt V, le. muchos a:líoa.
Madrid :2 d0 jun'iol (i,e roso.
ConSOla er'lIl'llmO POI Eldrelto UMol'llll!'
MEJORAS DE PENSIONES
CircuZaIf. ¡-Iabién,dose obs,ervado ,en
las palp.e.let,ae l'edhida's len es,t,e Alto
Ct1er,po, reilativa:s a, la, dr,ct11arde,l
mis,mo flfcha 12 de marzo último
(D. O. núm. 58), qU'Ej las pensionis-
tas cu~a penólión fué tmn'Simitida por
d,efwll'cIÓll de la que la empezó a .Ex¡cmo. Sr.: ....
Excmo. señor Capitáll1. general de la sép-
tima región.
Excmos. señores Capit{lll general de la
primera región, Interventor g'élleral del
Ejército.
Señor Director de la
,de Artillertii.
. Excmo. Sr.: De orden de! cxcclentí-
SltnO señor Ministro del Ejército,. se
concede el pase' a período de- observa-
ción, por el tiempo de Un año, con re-
sidencia en Madrid, al alférez alumno
d~ la A,eademia especial de Artillería
D. Guillermo Marin Delgado, con arre-
glo a 10 dispuestoell la real, orden eTe
29 de díciembre <l.e 1885 CC. L. núme-
ro 504). •
nios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 ele junio de r930.
DISPOSICIONES
de la Subseoretaríll y SecciolllJs de este
Ministerio y de las Dependencias Centrales
Circular. Excmo'. Sr.: Die orden
d¡el excelell'tísimo, s,eñor Min,istro del
Ejército, se nombra obreros filiados
Señor }efe Superior de la." Fuerzas
:Militares de MarruecolSl.
Se~or Interventor genetal1 del Ejér-
elltO.
BERENGUER
SuccIón de ArtlllOrfa
NOMBRAMIENTO DE . OBREROS
FILIADOS
Excmo: Sr.: E1IRey (q. D. 15,)
ha t·enido, :a biendl¡spone.r· que el
maestro armero D. Juan Aguhr.e Al-
varez, qu·e ha causado baja -en} las
trOi.Pus de P·oI1ida ·del Sab.ara, por
hallarse comprendido en lo que de-
tellmina (la ;r,eall orden .cir,cular .&e
22 de ago.s,to. de I9-23 (C. L. núme-
.ro 372), pase destinado excedente de
plantilla ail regimiento de Infantería
San Fernando illlúm. II, surtí-endo
efectos a·dminÍJ::¡trativos en la revis-
ta de Comisario del presoente mes.
De reall o::d~n lo digo, a V. E. pa-
ra. oSiU, conO'Cl.mleIlito· ydelm~s 'efe:ctols.
DlOS gual"de a V. E. mucho., años.
Ma,dric1 ro de j1íl.i:lio de r930 ..
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1930jjyalencla ¡IValenCla ¡Valencia ..
Adminlstr ac i ÓU¡
espedal ele Ha-1930) cienda de Na- Pamplona INavarra .
( varra .
1930f¡BarCelona.: ¡¡Barcelona.. , IB~rcelol1a ..5Iabrll....
15\ídem !1!}301\ldem \\Madrid Ildem ..
221 enero .• 119301l1dem•••...•...• IIJdem lIdem ..
14lmarzo ..
16 Ilebrero •
Pensión
anual que
se les
concedeEMPLEOS
y nombres de los causantes
Paren- I Estado
tesco con civil de laslos
causantai huérfa"-as
NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
. IAutondad que
ha C11rsado el
expediente
Barcelona.••••••1 > A~adron:< Olivera y Mascaró •• 1Idero " •. ,
Idelll 1 :> Viceutlt Día Oarcía 1Idem .
~(A). Es la .~üarta parte del mayor sueldo disfr"?,tado 1 (B). Dich~p(',~si6n de?e abona.rse a las intleresadas 1m.a~o' de~ tutOIl" q.ue la, r,epresente 1,~galmenüe:, a.cre- g
durante dos anos !p()r el causante, que 10 fU~lSlen4o por partes aguales y mIentras permanezcan soQteras, dendo ,la; parte de: la huérfana' que ple;r,da su. aptltud i ...:¡
capitán 'en activo antes de su a'SceIIlso. y a lp. ,m'enor, doña Manuela, durante su minada, por legaJ l¡¡. de las :que la ,com¡:e'rven., 'sill1i neceG1dad d6
Navarrll.••••••••¡ > Elvira González Marquínez.•. 1Idem ., •••
fecha en que
debe empezar el Oelegaclón
Leyes o reglamentos de l~bpO~~slón de fIacle!1da
que de la provmcla 1I 1I
se les aplican en que se les :=:: ,
eOllslgua el ¡lago
PiM. cta'll ' Dla Me. AfiO¡
! 1-1 I 11-- --1--1
• g1ld dI"" Pé ¡ViUda de ¡... 1 {Art.17y82delEstahlto Pagaduría de la'f'Madrld. ¡O. Hemene a e OS"IO. - las 2:" > Auxlh::rdeprlmera clase de Iuten- 1.250 001 deias Clases Pasiva. 18 enero 1930 OeudayClases Madrid \Madrld .1 rez , nupcias. I dencla, O. Juan Pérez de Castro•• 1 ( del Estado.......... Pasiva ..
. f > Margllrita Burgoyne Oil·Dolz¡ . ¡COmandante o. Alfredo Alcafiiz~ ¡Art. 15 del Estatuto de l. I 1V'I IValencIa........ del Castellar ¡VIUda....:> Romero' . 11.500 00 las Clases Pasivas 27 marzo •. 1930 IValencla Valencia" llenca" ••
1
. ¡\eniente ~.. ¡~;~~;~ ·~~~~~;~~~~~II del Estado.......... I¡oepositarla ¡:¡s· . . T t á
C.uta...... :> Mana Afrlca R:Olg Oarcla ldem..... • fin' ¡l.aOO ~ ldem................. 3 n"vlm~. U29 pecial de Ha· 5encarrlcll e 11 11 .
, a................. cielldadeCeuta
" 1 M" M •. éAb" Id ¡CaPitálll, O.Antonlo HernándezAl_ Id b'il IIB I lB l Barcelona ••
...aree olla •••••• :;t e.ree<1.eSlUlutn lan...... em..... • deguer . 1.500 00 em. •• 6 al, 1930 arce ooa... arce Olla" .
.. ·.. •········ .. ·· .. ·····U '¡ :> Vicenta de la Torre SánChez¡ \Capitánmuerto en accidente de AVia-¡ ~Art.5S del Esta~uto de( Pagaduría de la¡ M d 'dMadrid. •• ••• ••• de la Sierra Idem..... > ¡ ción, José Méndez Parada........ 6.000 00 las Clases Pasivas del 8 marzo.. 1930 Oe1.!da y Clases Madrid............. a n ..
J Il Estado............. Pasivas .......¡Teniente O R.am6n 01 o S ¡ ¡Art. 15 del Estatuto del ¡ lId> dro" 111 ampe-¡ 1.000 00 las Clases Pasivas del 25 enero 1930 ldem ldem............... em ..
. 1 · •..:····· .. • •.. ·II Estado .
1
> EfenaFenoll CasteUó •••••••• Huérfana. SOltera •••.•}cap·tán retirad D Lu' l' U¡ '\'R. O d 22 d n '¡' 11 tAlicante........ :> Ana FenoU CasteUó .. ' Idem Idem........ J/ld o,. 1S eno 1.012 50 'd '192e4 e e ero 7 febrero. 1929 Alicante ,Novelda A can e ..
:> Manue1aI'enoli Castelló Idem: ldem....... ~ a.... •••• .. ··: .. • .. • .. •.... 1I e............ I
Palma de. Ma-l M Ita P i á T á V· d' ¡Temente coronel retIrado, O. Juanl 1Id' 1I .. 30 B I P I d' M 11 BalearesUorca. l:> argar er c s om s..... lU a..... • ~ AmenguafAdrover 1.350 oo,¡. em.................. 31 marzo .. j.; a eares ) a ma e a orca... • ..
f - Idem 2 "1 ¡AUditor de división D Francisco'{ , Art. 15 del Estatuto d~ . . VI'Valencia••• ' ••••. :> Mercedes Amato Rodriguez •• nupcia~ > Mares Arm n oi' . 3.000 00 las Clases Pasivas del 2 abril. ... 1930 Valencia ....... ¡Valencia.... ........ a encla ....
• e g .... •• .... .. .. .. Estado... •• •.. •.... IJ.' .
1, . •• • JI iLe)'es de 20 de mayo¡ .
Barcelona t :> Elisa Calvet y Oómez Jiménez IHuérfana. Vluda 1G~U:{va;t :ta*~~~I.O.~,..? ~~~s:~~¡3.750 00 de 1862 y 25 de junio 2 ellcbre.. 1929 Barcelona '¡Barceloua ,B rcelona .
{
Alférez retirado con sueldo de Te.} de 1864 .
Valencia ., •••••t > Vicenta Juan Senabre ¡Vluda > ~~~~:~.,g-. ~r.c~.di~. ~:~~~~:~.:-:~: 675 00¡R.·d~'¡9~~ ~~. ~.e..:~::~¡ 3 Idem 1929 Valencia ¡valencia Valencia ..
M d 'd i :> &aña. de 1:< Asunción MorenolId '¡COrOnel retirado, O. R,am6n AriZ'!!' !pagadUdría Cdle la lM d 'd 'Madrida n .........yGildeBorJ·a em..... > cunIturralde • ·1.687 50Idem 26 abril 1930 Oeu ay ases a n . ..
{
' :>RosaoómezLa~;.::::::::::IHuérfana. Soltera...... CeladoPdelma~~:i·;·~;··~~:·r··s·~1 I I pasivas··· .. ·•
11
1
Al~:~~ .~~. ~:~~: :> M~~~~. ~~••:::~~~.~~~~IIdem ldem....... D. Cosme Oóme~ Garc~~ ••~: .~:r 1.293 75 ldem................. 26 marzo .. 1930 ldem Alcalá de Henares .. lelem .
> Baltasara Oómez Layna •.•••. [Idem ••• •• ldem....... 11 '1 ..
. '¡ :> Joaquína Rodríguez Extremera¡ . • . Art. 15 del Esta~uto de¡Madnd......... "carrea Viuda.....:> Capitán, D. JoaqUll:\ Alcazar Polo.. 1.500 00 las Clases Pasivas del
• 1 Estado
f I ¡Oeneral de brigada D Anael R.o 1 ¡LeyeS dé'iO'd'';'ñ{ayo¡Idem............. • Carolina Rodríguez Oómez ... Huérfana.. Viuda....... dr'guezTe'e ,. ó • 2.500 ca de 1862 y 25 de junio1 J ro.................. de 1864 .
{•Alférez !etirado, o. Miguel Manjón¡ 650 001R. O. de ii' de 'e~e;~¡Alarcon \ de 1924 \
J
11I 1¡IArt. 15 del Estatuto del~1
Teniente, O. César Sarasola Recarte 1,000 00 las Clases Pasivas del,I Estado ..
¡
Comandante retir:<do, O. Tomás 1 250 ool¡lR.. D. de 22 de eneroll'
I Herranz Haro.. • .. ••• .. •• .... ··l· II de 1924 ...... •.. •.. 11
--------------------------------------------
Valencia •••••••1 • Pascuala Reverter f:xerés ..... 1Viuda.....
..
Relación que se gjta.
nl.l'.e'va.".declaración, c{;Sando cualquiett'& ,de. -ellas ep. 1111
percibo 'si -obtienen empleo, con suefltlo del Estado, Pro-
yincia o Municipio cuya cuantía,eJl unión de su ¡pen-
sión, ~xceda de 5.000 pesetas al 'año..
(G) Ha acreditado no le ha quedado der-echo- a ¡pen-
sión por su prim'er marido.
(D) Se le transmite el beneficio vacante po'!" el fa-
llecimiento de su hermana doña María Isabel, a quien
le fuéotorgado en 5 de agosto de I907 (D. O. núme-
:ro I73); lo percibirá mientras p.erman!eZca -viuda; ha
acreditado no le ha quedado, dé'Iecho a pensión por su
marido. TenieJ;l-do en cuenta que, con arreglD' a lo dis-
puesto en el artículo 64 del read decr-eto..lley de 3 de
enero ,de I929, la referida pensión ,es [a cuarta parte
del sueldo que sirvió de regulador, no es revisabl,e: len
los términos prevenidos ¡por dicho real decreto,.
(E) Habita en la calle de S'errano núm. I8, ¡princi-
pal izquierda. "
. (F) Se les transmite lel beneficio vacante por el fa;:
l1ecim1ento de su madre, ·doña Juana Layna Brihuega,
a quien le fué otorgado -en IO, de mayo de 1926
(D. O. núm. lag); lo íPercibírán mientras permanez-
can solte.ms y por partes iguales, I1ecayendo, sirn ne-
cesidad ·de nuevo señalamiento" -en favor de ,la que so-
breviva, [a parte de la que fallE.ozca o pierda su aptitud
legal. '
(G) Se le transmite; le,l beneficio vacante por el fa-
llecimi,ento de 'su madre, ,doña Germana G6mez Velas-I g;
ca, a qui,en le fué otorgado en I4 de -octubr'e de I908 00
(D. O. núm. 233); lo percibirá en tanto conserve' su
actual estado civil; ha acve-ditado no ,le' ha quedado
de-recho' ,a pensi6n por su marido. No iProcede ,revisar
leste expediente, toda vez que la! pensi6n concedida as·
ciende a la cuarta parte de'! mayor sueldo, ,disfrutado
por el causante.
Madrid 2 de junio de 1930.-El General Secretario.
Pedro Verdugo Castro.
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Excmo. Sr.: Este Consej,o Supre-
no' en vir.tud de las fa,ouiltade<¡, que
le ~onfiere la ley ,d'e 13d,e eneró de
[904, ha examinado 10$ expedientes
de los comprend,idos en la unida. re-
ladón, que empieza ,con DomingO'
Baltueña Castillo y temnina con Ju-
-
liana. Sas.tr,e Pueb!la y - de!dara que 1naaimiento y 'demás efectos. Dios
Ilos mteresadOts carecen de derecho .cgua¡;de a V. E. muchos añolS. Ma-
a 1,05 benefj;cios que so!lidtan por los Idrid 26 de mayo de 1930.
I?-0tivms que en la misma s'e ao.n-- El General Secretario,
SIgnan. PEDRO VERDUGO CASTRO
Lo que de onden del .s,eñor Presi-
dente manifi;ooto,_ a V. E. para su co- Exomo. Sr...
lJollIerno
\ '
o
Militar oau- 4-USES ~esldencla sr
foridad que Parentesco de los Interesados ~N0MBItES BeneficIos <debe dar co- con los nombres y apellIdos Ele los '"
"nacimIentOa de los Interesados causantes que solIcltan O"los !ntere- causantes '"
sados Pueblo Provlncla g
Zaragoza.... Domingo - '11 H •rf P'ó • Sargento de Carabineros, Eu- faragoza, (calle Ma- Z (1)Balttlena Casti o...... Ue anG>.. eusl ..... , ••••. • sebio Baltueña Gutiérrez...... yor núm. 29.).. . .. • aragoza ••.
Alava....... C' d'd M' }.{. V' d M' d l' ¡MÚSiCO de segunda, Fernando!V't . A.I (2),an 1 a • artme" arln......... IU a.... ~ eJorr. e pens on. P d del R sal lona ..... , • '" • .. ava.......ove ano o ............
Córdoba.••• Damiana López • '.M ¡Nuevamente pen- - • lpeñarroya - Pueblo- Córdoba..•• (3)Gonzálea....... adre..... slón............ Soldado, Esteban Urena Lopez. Huevo ........... 'd. . L - d l'd ISo',"",_ """ "'b~ -1""""- (O;, y B.~ Madrid.•••. (4)Ma nd ..... FelIsa Herrero opez..... ....... 1 em...... Pens~ n ... .. • •• .. rrero........................................ núm. 3.) ..........
Palencia••.• Juliana Sastre P,uebla............ Viuda ..... Me~ad.as.de super-lSarge,?-~o de, Carabineros, JuanISaldaña............. Palencia•••. (5)vivencia •• " •••• Ber¡on Segurado................
I . ,
MOTIVOS DE LA NEGATIVA
(1) Porque el <>aUsante pasó a situación de
retirado en fin de agosto de r9IS, fecha an-
terior n la prolllulgación de la le¡y¡ de "'9
,le junio de IQI8,' que concede " su cIase
los bCl,eficios cid Montepío Militar, y dicha
ley ca"ece de efectos retroactivos.
(2) Porque el sobrehaber de 300 pesetas
anuales concedido a los músico! de primera
y segulldn por real orden drcular de 5 de
enero de 1929 no lo disfrutó el cau.ante dos
años, como dispone el artículo rS del Esta-
tuto de Clases ,pasivas del Estado -para po-
derlo tener en cuenta cama aumento de pen-
sióll~ . •
(3) Porque tanto antes como ahora, mien·
tras re halle casada en segundas nupcias, ca·
rece de aptitud legal pa'1'a el percibo de una
pensión, pues de concedérsela resultaría bene-
ficiado su a<:tual marido, que no tiene con
el causante vinculo algUIIO.
(4) Por haIlarse casada en segundas nup·
elas con persona que no es el padre del cau-
sante, aparte de que, habiendo fallecido éste
de enfermedad ccmtít tampoco en otro caso
tendria derecho a la pensión que pretende.
(5) Porqu~ el causante obtuvo el retiro en
fin <le enero de I904, fecha anterior a la
ley de "9 de junio de r9I8 que concede los
beneficio. del Montepío Militar a los de su
clase, no siéndole tampoco de aplicación el
r"al decreto de 22 de enero de I924, que
exige como condíclón indispensable haber pero
tenecido a alguno de los Montepíos Militares.
Madrid 26 de mayo de Ino.-EI General
Secretario, Pedro Verdugo Castro.
El ,Genera! Secretario,
PEDRO VERDUGq CASTRO
Seño'r.oo
que da:. prindpío cOn ~l sOiMailo' Mi- L:o- qu~ d,e opden del señor Presi-
gue,l Fernan,do' Mor,eD!co Soria y ter- d:ent,e tengo €ll ho:n'or ·de partkipar
mina con ,ell askapj. MoihameKl BeJ1 a V. E. para su cono:c¡jmie!llJtÜ' y d.e~
Hach Koto núm. 364, reUief y abono :más efect~s. Dios g.uar,de a V. E ..
fuera de f.nal61 de las cruce<¡ d.el Mé., mlulch09 anoiS. Madnd 24 -¿¡'e mayo
d.to, MiUíta'l' y Meld'alIas de SUifri- de 1930 •
míen'tos po'r la Patria, las cUaJles de-
ben .s'erle ahonadas desde las ilIchas
que se indican por las Del:e¡gadones
,de Hadenda que a cada uno se le
s'eñalla.l)
PENSIONES DE CRUCES
CircuZa'rr. ,Ex,cmo. Sr. : Piar ,este
Alto Cuerpo 6,edice 10' silguiente a la
¡Dirección :g.ell.eran de Ila Deu,da y
Olase\ Pasivas:
(,En virtu,d de las fa:cuUtade'S con-
feridas a -este Consejo Supremo por
la ley de 13 d,e enero de 1904, .s,e ha
~ervido conceder a las olases e índi-
vid,uos licenciadolS del Ejél'dto COIllI-
:prendidos en ~a 6ilguíente :rel1a:ci6n,
670 12 de junio de 1930 D. O. núm. 129
Relaci6n que se cita:
OBSER.VA ClONES
CCllIIrá fill. t:uyo I9~8, en '4140 relltllrCSÓ ell
T4tl'cio. 6
Ceeat'á fill agosto r 928, ClO. quo reingreS
cl 'r..rcio,
Cesará fin mayo '931.
Co.....·á fin ~eptiemb,.e '930.
Ceooará fin dicíembre '926.
Ce...·á 1<1'1 díciembre '929.
1 junio... 1929 Cellta .
1 enero .. 1930 Cádiz .
1 agosto.. 1929 Madrid.- Pa-
gaduría ..
1 ídem... 1929 Segovi~ ..
1 mayo... 19"~9' Soria.. oo .
1 junio... 1929 Le6n ..
1 Novbre • 1923 Barcelona •.
1 octubre. 1925 Ceuta .
1 enero... 1929 BarcelOlaa .
1 mayo••• 1929 [dem..•• , ••
1 abril 1929 Pontevedra..
1 ju"lo l1Y.l8 (¡¡uenca ..
1 novbre,.. 1926 Cádiz .
1 novbre . 1926 Idena ..
Cesará fin lIOPtíembre "930.
Vitalicia.
Ces<~rá fil>. octubre 1932.
Cesará fin octubre 1932.
Cesará fin septiembre 1930.
Cosará filll septiembre 1928, :\>01' haber reingre-
sado en el Tercio en 9 del mismo mes IY a\lQ.
Cesa.rá fin octubre 1932.
Cesará fin octubre "932.
Cesará Jin octubre 1932.
Cesará fin octubre 1932.
Cesará fin ll1ayo 1928, en qlle reingres6 en el
T",rGio.
Cesará Jin mayo 1928, 'en que reingres6 en
el Tercio.
1 junio ;~~ Málaga Cesará fin septiembre "93".
1 ídem 1,..., Ident Ceoará Jill. octubre 1932.
1 upbre. 1928 Idem........ Vitalicia.
1 diebre.. 1927 Madrid.- Pa-
•• gaduna••• C"""rá fill septiembre 1930•
1 junio... 1!n~ Málaga Cesar>- il>. septiembre 1931.
1 marzo .. 1930 Cádíz Cesaxi in septiembre 1931.
1 novbre.. 1927 Málag4 Cellar>- :fii", .eptiembre I93I.
1 ídem.... 1928 Ident.,' Cesará fin septiembre I93I.
1 octubre. lml Idem Cesar>- fin octubre 193".
1 ídem ... 1928 Idem•..•••• Cesará fin octubre 1932,
1 febrero. 1930, Celda CCllllr>- fin septiembre 1931•
1 ídem.... 1930
1
MeJilla C,,","rá fi", septiembre "930.
1 octubre. 1925 Cádiz Cesaá fin agosto 1928, en qu. reingres6 en
el Torcio.
Cesará fin septiembre 1931.
Cesará fil'l septiembre 1932.
C"""rá fin septiembre 1929.
Cesará fin septiembre 1930.
Cesará fin noviembre '1929, Po<' reingreS~ eii
e.I Tcrcio.
1929[ Melilla ••..• Vitalicia.
1921),ldem........ Cesará fin septiembre 1931.
1929 Madrid.· Pa-
gaduría ••• Vit.>¡¡.i...
1 ~gosto ..
1 ldem....
1 octubre.
1 junio, .. 1927 Centa....... CeIl4<rA fin octubré 1930.
1 junio •.• 1928 Barcelona .
1 novbre . 1929 Valencia .
1 dicbre .. 1924 ldem ..
1 sGpbre.. 1928 Melílla ..
1 abril ... 1929 Ceuta ..
1 agosto .• 1929 M.adrid.-Pll-
gaduría. .. Cesará fill octubre "932.
,1 marzo.: 19:19 lIteliUa..... Cesará nn .eptiembre 1929, por haber reingre-
sado en el Tercio en 30 del propio mes y sile.
Cesará fin .eptiembre 1930.
Vitalicio..
5012
12 50 1 ullvbre.. 1926
1
Cácllz•••••••
25 00 1 octubre. 1925¡ldem........
25 00 1 junio ... 1928
1
Barcelona...
25 00 1 novbre.. 19291 Valencia....
12 50 1 dicbre .. 19M
1
ldem, .......
25 00 1 sepbre.. 1928 Melilla ..... ,
12 50
1
1
1
1
1
1 12 50
1 12 50
1 7 50
1 12 50
1 7 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 17 50
1 • 12 50
1 12 60
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
I 1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
1 12 50
CLASES Y NOMBR.ES
.. t
Soldaclo, José 801'1'1\1\0 Cnatoll .
Otro, ro~é Robles Fernández ..
Otro, 'Julio lZomero L6poz ..
Otro, Francisco Sánchez Gamoneda .
Cabo, Vicente Lillo Torregrosa ..
Cabo, Diego T,Ul'<1\\¡í1o~ Vllins ..
Otro, Fl'aucisco Fernández Gómez .
Otro, . José Franco ))iaz ..
Otro, Juan Machado 'Núñez ..
Cabo, Marciano Rodrigue... Herrero ..
Sargento, Arturo Smith Bansomir , ..
Soldado, Anselmo Tapia !tuero ..
Otr·o, Eulogio G6mez Calvo ..
Otro, Manuel Escapa Iglesias ..
Otro, Germán L6pe... Avia ..
Otro, Daniel Conceiro Dominguez .
Cabo, José Alonso Vega ..
Soldado, José Exp6síto de la Cruz .
Otro, Joaquín Augusto. Pinto .
Otro, Joaquin Ballesteros Jordán .
Cabo, Diego Lurquiños Viñas .
Otro, Diego Lurquiños Viñas (el anterior) ..
Askari, Haddú Laarbi Al·lal, núm. 38.299 ..
El mismo H ,. ••••••• ltu
Otro, Musa Ben Moh Hach AH, núm. 38.934.
Soldado, Hans Christiansen Carlson .
Askari, Ahdelkider Tieb Mammú, núm. 1.685.
Soldado, Abbas Ben Mohamed Urriagli, nú'
mero 2.112•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~
Askari, Aberkam Ben Mohand Al.lal, núme-
otr~, 1í~¡;'K~~',:~;;;'"AbdJk;i;';;" ;;¿;;;." '58'6: :::::
Otro, Mobamecl AI·lal Amar, núm. 2.078......
Otro, Mohamed Selam Abdeselam, núm. 1.409.
Otro, Mobamed Ben Alef Buifruri, núm. 3.287~
Soldado, Hosain Ben Mobamed, núm. 340 .
Otro, José Serrano Castell , ..
Otro, José Robles Fernández .
Otro, ,JuJio Romero L6pez ..
Otro, Francisco Súnche... Gamoneda ..
Caho, Vicente TAllo Torregrosa ..
Soldado, José Troncoso Sevilla ..
Maun, Amar Fakir AI·la!.. ..
El mismo ..
Caho, Federico Mttñoz Guti6rrez .
Solqnqo, A;hselán Ben Mohnmed Kaddur Tal"
batl, ílum. X.533 .
~ §:i ::~~~';.lli¡r~~~~~ne[:bo"n~- Delegación
-g ~ I de Hacienda
~ §;~ ¡=--= para el pago
? ~~ Ptas. Cts./ Día Mes lAño
e,--ol-d-a-do-,-M-i-g-U-el-F-ern-an-d-o-M-'o-r-en-co-So-r-ia-.-••-••-;F--::
1
'-.:.~-~:-1 dicb~e•• -192-2-!lIM-a-a-ri-d-._-p-a-_I------------------
_. gaduría. .• Cesar.. :/iu octubre "932. (Maria Cristina.)
Otro Rosendo Parellada Miret..................... 1 41 1 enero.•. 192\ Melilla ...•• Ce.ará :/in agosto "929. (Maria Cristina.)
Otro; Ignacio C~íspu1o Chl;ravias .Medina...... 1 7 50 1 j1l1io.... 1929 Córdoba.••. Vitalicia.
Sargento, FranClscO qrtola qr'1uID. 1 17 50 1 octubre. 1926 Valencia Cesará fin marzo 1931.
Soldado Joaquin Agmrre GOlcoechea.......... 1 12.oo~ 1 febrero. 1930 Vizcaya Cesará :fin octubre "932.
Otro Antonio Mercadé Espuña.................... 1 12 50 1 novbre". 1925 Gerona 'titalicia.
Otro; Agustín Taboada S~........................ 1 1'2 50 1 marzo .. 1927 Pontevedra. Vitalicia.
Otro, Francisco Ternel Perez....................... 1 12 50 1 sepbre.• 1928 Almena..... Cesará fill octubre "932.
Otro, Ceci!io Te,:ribas Ruiz......................... 1 12 50 1 octnbre. 1926 Granada .... Cesará fin septiembre I93".
Otro, Enrl'1ue Lopez • L 12 50 1 ídem 1928 Lugo....... Vitalicia.
Otro Faustino Herrera Casas. 1 17' 5 1 ídem.••• 1928 Cádiz.• ; Cesará :fin abril I929.
Otro; Eranci.sco B~rja Men~ien..................... 1 7 501 1 febrero. 1929 Ciudad R.eaL Vitalicia.Otro Antomo Sorlo Sanchiz........................ 1 12 5Q 1 novbre.• 1926 Logroño .... Cesará fin septiembre "930.
Otro; Francisco Santiago Jiménez :.. 1 12 511 1 a¡¡osto . 1~ MiUaga.••.. Cesará :fin octubre '932•
Otro Angel Massana Calvo.......................... 1 12 ~~ 1 octubre. 1~ Barcelona... Cesará fin septiembre "930.
Cabe: ·Servando Nombela Garcia................... 1 12 5< 1 dicbre .. 192. Madrid.-Pa-
"~ gadar!a. •. Vitalicia.
Otro José A"gusto Ladeíra:;...................... 1 12 50 1 "bril •• , 19~> Las Palmas. Cesará fiu octubre "932.
Sold~do, Severo Alvarez Gómez.................... 1 12 5D 1 agosto•• 1926 Ceuta Vitalicia.
Cabo, 1V1anu,,1 Serrano Arcaya..................... 1 12 55;~ 1 o.ctl<bre. 1928 Melilla Cesará fin septiembre "930.
Otro, Bernardo Ruas Prado......................... 1 12,. 1 ídem... 1928 Orenseoo Cesará :/in octubre "932.
Sargento, Rafael Silvestre de Porta.............. 1 12 5Q 1 octubre. 1926 Barcelona.. ; Cesará fin septiembre "930.
Soldado, Manuel Jiménez............................. 1 7 50 1 mayo ••• 1930 Cuenca Vitalicia.
Cabo, Laureano Cascallar Seoane ,....... 1 12 50 1 ídem .•• 19~ Vizcaya Cesará fin octubre "932.
Soldado, Ramón Clascá Bares oo..... l' 12 50 1 idem 192, Cellta Cesará' fin octubre "929, por haber reingre-
sado en el Tercio en I4 del mismo mes y Sílo,
D. O. núm. 129 12 de junio de 1930 671
ü:!\SER,YACIONESCLASES Y NOMBR,ES
'" g' ;11 Pensión Feeha en que el11- \El ::r 0.' m e n s U a 1 pezará el abono Delegación¡;"a~ de Hacieuda!g;;' _ Ipara el pago
;:l'¡j o. Ptas. Cts. Día Mes Afio
___________________I-'!"_:.;"'...;.:.rI> -- -- - --- -- ------1--------------.,------
Cabo, Vicente Lillo Torregrosa........................ 1 25 00 1 sepbre. 1928¡!Melilla. •... V~tal~c!a.
Soldado, José Troncose Sevilla..................... 1 12 50 1 abriL •. 1929¡ICeufa ...... VItal1cIa.
El mismo............................................................. 1 12 501 _ 1 ídem ••. 1929), ldem... . . •.• Cesará fin agosto r929.
Maun, Amar Fakir Al·hu........................... 1 12 50 1 agosto. 1929 Melilla ..... Vitalicia.
Cabo, Federico :Muñoz Gutiérrez.•.,............... 1 25 00 1 octubre. 19291~ Madrid (pa-
gaduría).. Yitalicia.
Sol~a~o, p;M'elán Ben Mohamed Kaddur Tar·
kistl, numo 1·533·................................... 1 12 50 1 junio... 19271 Cenfa.••.•. Vitalicia.
Otro, Francisco Gallardo Horrillo.................. 1 25 00 1 octubre. 1926 Se~illa ..... Vitalicia.
Cabo, Enrique García Calleja........................ 1 25 00 1 novbre. 1928' Oviedo•• _'. Vitalicia.
Soldado, Francisco Pérez Roque............... .... 1 25 00
501
1 sepbre. 1926\ Barcelona... V~tal~,,!a.
Otro, Francisco Santana Tejero................... 1 12 1 novbre. 1925' Las Paimas. V,talic,a.
Otro, Antonio Fernández Martmez............... 1 12 501 1 junio.•. 1929\'.\MadJ'id (Pa- . ..I ' gaduría).. VltahCla.Cabo, Manuel Alves López........................... 1 25 00 1 marzo •• 19291¡Huelva..... Cesará fin septiembre '9"9.Soldado, Antonio Escudero Hernández..... ...... 1 25 0m 1 sepbre.. 1928, Alicall.te. ••• Vitalicia.
Sargento, Juan Cuéllar Anguis..................... 1 . 17 50 1 octubre. 1925¡ICeuta Cesará fin-diciembre 1929.
Soldado, Pedro Morales Fueutes................... 1 25 00 1 mayo .•• 1929,IHue1va Vitalicia.
Otro, Manuel Megías Ramos........................ 1 25 00, 1 julio .•• 1929
1
'~evil1a. Vitalicia.
Otr<¡, Genaro Ayuso Rojas........................... 1 25 001 1 marzo .. 192U Madrid (pa- Cesará. fin septiembre '930.
gaduría) .•
Cabo, José Iguacio de Garmendía Iraola...... 1 12 50 3. dicbre .• 1922 ldem....... Vitalicia. .
Soldado, Cirilo, Pérez Rueda........................ 1 25 00 1 marzo .• 1929
1
"Valladolid•• Cesará. fin mayo 1931•.
Otro, Juan J?érez Gómez............................. 1 25 00 1 abril. ... 1928 Madrid.-Pa-
. gaduría•.• Cesará fin octubre 1929.
Cabo, Gregario Rodríguez Pellón.................. 1 12 50 1 febrero. 1930
1
"[dem Vitalicia.
Soldado, Guillermo Hernández Hernández...... 1 12 50 1 abril. ... 1930 Avila Vitalicia.
Otro, Benigno Menéndez Odriozola............... 1 25 00 1 marzo .• 1927 Madrid.-J'a- Vitalicia.
gadurfa•.•
Otro, Bruno Max Kurt Mayhofer............... 1 25 00 1 dicbre •• 1927 Idem Vitalicia.
Otro, Mustafá Ben Mohamed, núm. 917......... 1 25 001 1 enero... 1930, Málaga Vitalicia.
Cabo, Hamed Ben Haddú, núm. 1.349. 1 12 50 1 febrero. 1930¡ Melilla Vitalicia.
Askari, Mohamed Chaib Ben- Tieb, núm. 48S. 1 12 50 1 mayo... 1ll28¡ Málaga. •.•. Cesará fin septiembre 193r.
Sold'ldo, Monamed Ben Mizian, núm. 79S...... 1 25 00 1 ma.rzo .. 19~ [dem .. _. Cesará fin agosto t929.
Askari, Mohamed Be! Hach Koto, núm. 364... 1 25 001 1 febrero. 19~ul ldem Vitalicia.
Madrid 24 de mayo de 1930.-El GeneralSecretario, Pedl"o Verdugo C<ZStl"o.
MADRID.-T.-\L1'.J!lI.lI:Il DEl'.. Dltl'OBl'XO
~ QF.oGll.U'lcO:l: HI''rO:UCO D:i:l:. E.J1U,\lil'XO ..
DEL
MINISTERIO DEL E.JÉRC1TO
14,00 pesetas
27,00
28,00
54,0f)
4,00 pelletas
12,00
8,00
24,00
SUSCRIPCIONES
Número o pliego del dla.••~..... 0,25 pesetas
Núm~ro o pliego atrasado........ 0,50 :>
Programas. !J,50 :>
Al Diario Oficial y Colooeión Legi151ativa.
A la Colección Legislativa. ;1
SEMESTRE.•••..,} :Ma<iri~ y pl'Orlii.cias .I EJotran¡ero .
ARO••••••••••••••••• { lEadri~ y prOTill8ias .
EottTan¡ero .
Al Diario Oficial.
SEMESTRE•••.•J Madri~ y proñacias•••••••••••••••I Extran¡ero .
At:ío••••••••••••••••• l :Madrid. y P,l'O?incias•••••••••••••••I Extran¡ero.•••••••••••••••.••••••••••••
,
\))I....=====;:==~c.::..._~_========' IC..::+:.=========c..::.:.=======_a•••(.'
w ~
.. .
m -I Las suscripciones particulares se ad- :
.. mitirác., como mínimun, po.r un se- •DIAR100 f1e1AL9eoLEetIÓti LEGISLATI VA mestre, prin<;ipiMulo en 'f.O de enero,
abril, jmio u octubre. En 'las ~ip- ,
cic.rues qu~ se ha","'<\n desiPués de las
citadas fechas, no se servirán números
atrasa.dos n~ se hará. descueI1Jto alguno,
por este wncepto en los ~l'ecios fi-
ja<ros.
Los pagos se hadn por anticipado;
al anunciar las remesas de fondos por
Gim poata1, se illdkará el número y
fecha id.e'i resguar.do ent.regado po.r la.
oficina cocrespondiente.
Las reclama.ciones lk números o
pliegos, de una u otra publicación que
h<llyan dejado de recibir los sefiores
sus-cciptores, será'l1t atendidas gratuita-
mente si se hacen ea estos p'1azÜ'S': t
En Madrid, las d-el DIARIO OFICIAL,
ü-entro üe los dos días siguientes a
&t1 fecha., y la.sde la Colección Le-
yiskitWa en iguai 'JjeTíodo de tiempo;
después de recibir el pliego siguiente
al q-lle no haya llegooo a su P'Oder.
En provinciws y en el extranjero ,s.e
entenderlÍln ampliados los anteriO'res
plazos en ocho días y en dos meses,
t'e¡¡pecti'Vamente •
Después de 10i plasos indicados no
serán atendidas ¡l/W roolamaciones y
pedidos si no vienen acompañadas de
su. imP'Orte, a razón de 0,50 pesetas cada
número del DIARIO OFICIAL, o pliego
de eolección Legis~
17,OOpelietas
33,00
~4,00
66,00 "
SEMESTRE . Madrid y prol'incias .ExtTaltjero.•••.••••••••••••••••••••••••
ARO ~drid y prol'iJlt/;¡s .
\
E:dranjero "
-'---__----.l
" "~t+ 'PUBLI·CACIONES ,OFIC'foAL'ES ~l ,w.L ,QUE S\E HALLAN D.E ;VENTA EN ESTA ADM:lNISTRACWN I
Diario Oficial Tomos en~<leB'8Jll'osenho'¡andesa por tritnestres: De IBB8 a la fecha.Tomlo~ eacuadert'll'hdos en rústica, a 8 pesetlhS:
4.° d-el año 1914; 2.°, 3.° Y 4.° de 1915; 4.° de 1918; 4.· de 1920; 1'.0, 2:,
3.° y 4·° d.e los años 1921, 19122, Ige3, 1924,- 19'35, 192;6, 1927, 1928 Y 1929.
Números sueltos correspondientes a los años 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno.
Colección Legislativa Años 1881, 1884, 1885, 1887, 1899, Ígoo, -1918, 1919, 19201 1921, 1922, 1923, 1924,1925, 1926, Ig27 Y 1928 a 9 pesetas .el tomo encuadernado en rústica, 13 en ho-
landesa, nue;vos, y vario-s tomos encu.a.dema>dos en holan1dJe'sa de distintos años,
en buen uso, a la y 12 pesetas tomo.. '.
Pliegos suelt1o,s, d·e vados años, a 0,50 pesetas uno.
Gacotps Se veln/den tomos de la G-ac!eta,· enCJUaidernaidos en pasta, años 1921 a 1925, in~clusive, co\ll1p1etos, Y sus anexos. TOIl11'OS' sueltos de lIos años IgU, primer se-
mestre; 191!7, prb:nero y s-egundo; 1918, los cuatro, tr4Jttlie'S'was; 19'19, primero ,,~.
y segundo. I I _ ¡ ,1 "t'
,." "" - ~"':-s<n"!"~'" ",~vO\~~'~~=i;iiEWlIlliIQ¡ ~IH ~'=~n~ ZWe'i ti
La Administración del "nIurio Oficial'6 y"Colección Legislativnu
es independiente del Dep6sito Geográfico e Histórico del Ejéll'CitO'. Por CO'n~
siguiente, tiOdo.s los pedi!d.o.s de DXA\RlO OFICIAl. y Colección Le{'irlativa y ,cuWÍO
s,e x'll'ladione con -esto,s, asuntos-, Mi 'como a.nltU1'Cios, suscclpciol1es, giools y
aJbona,rés, deberán dÍl'~girs'e 'alsei'ior Tenioote coro\\'l'el a.dmitt>i&tl'ald'ot' ,del DJ:A1UO
OFICIAl. :OEI. MINlSnltIO DEI. ~I'tO, Y l1:o,a,l t,e,f.er:ído o,e¡p6s,lto.
ANUNCIOS PARTICULAR·ES
Los ~del1<tes de Es¡paña s,e i'11.<rerwM. a ~az'Ón ,de a,IilO ~~Ie~as líu'ea Ilen~
dlla.d'e~ cner,p,o 7, en pIlana vMlÍ~ie, h~doslll uoo bondicllJcl6n <1e'1 10 por 100
a l<liS que 00 €IOill'tea'ten o aJrnooe!l1:. por años an1!lCi!f;¡ados'. P'Ma d ~xtranje'ro, 0,25 ¡
p,es'Ctas linea soooci11a. y pago 2intidpado. Da pll/lál-a, se d1V'1d-e 00 o-uatro c01lumnll!S.
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